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Közvéleménykutatás a Kádár-korszakban 
A Jelenkortörténeti Doktori Program hallgatójaként először a televíziózás 
társadalomtörténetével kezdtem el foglalkozni, és a levéltári iratokban egyre többször 
olvastam a Tömegkommunikációs Kutatóközpontról (TK).  
Érdeklődésem rövidesen a Központ története, tevékenysége felé fordult; az iratok 
egy részét a MNL Országos Levéltárában őrzik, míg a másik egység a Vera and Donald 
Blinken Open Society Archives-ban (OSA) található.  
A TK 1963-ban jött létre a Magyar Rádió és Televízió egyik osztályaként, majd 
1969-től lett önálló intézmény az MSZMP Politikai Bizottságának döntése alapján. Az 
intézmény az 1970-es évektől kezdve szakmai munkájának köszönhetően, a 
tömegkommunikációs- és közvélemény-kutatások tudományos bázisává vált. A 
munkatársak folyamatosan publikálták kutatási eredményeiket, azonban ezek nem 
mindenki számára váltak elérhetővé. Ez alapján három csoportba sorolhatjuk az 
írásokat, az első a tudományos élet számára elérhető munkákat jelentette, míg a 
másodikba a TK munkatársai számára elérhető dokumentumok tartoznak. Az utolsó 
egységbe pedig azokat soroljuk, amelyek csak egy zárt csoport - Magyar Rádió, 
Magyar Televízió, Magyar Távirati Iroda, és az MSZMP Agitációs és Propaganda 
Osztály vezetői -, tagjainak készültek a központ saját nyomdájában. Ezeknek a 
tartalma annyira bizalmas volt, hogy sokáig az intézmény munkatársai sem 
ismerhették meg.   
Előadásomban elsősorban az OSA-ban őrzött kutatási anyagokról, jelentésekről 
lesz szó. 
